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vima monomane, jugen i hana. O 
Nou Blyth p iše : »U No-d rami r adn ja 
se događa u j ednom svetu u kojem 
kre tan je znači mi r i t išinu, ali mir 
i tišina nisu nepomičnost , već savr­
šena ravnoteža suprots tavl jenih si­
la« (str. 139). Iako u J a p a n u i m a 
još živih obl ika kazal iš ta osim Noa 
(Kabuki, Bunraku), au tor se n j ima 
ovdje ne bavi . 
Drugi dio knjige Problemi i pore-
đenja opet se v raća opširnosti prvog 
dijela, dok je temel jn i p rv i dio u 
odnosu na uvodni i drugi sk roman 
i po opsegu i po sadržaju. 
Nećemo opisivati o čemu j e riječ 
u ovom dijelu j e r se on ug lavnom 
temelj i na teks tovima evropskih au ­
tora koji su se bavil i t ema t ikom 
azijskog kazal iš ta . M e đ u t i m ne mo­
žemo preskočit i poglavlje o glazbi 
koje ne samo što se opet temelj i n a 
n e k i m izvješćima iz indi jske t r ad i ­
cije (»-panindizam« je u knjizi sve­
pr i su tan , pitanje je samo da li iz 
uvjerenja ili iz neupućenos t i u m o ­
gućnost d rug ih »pan- izama«). Ipak, 
tvrdnja poput ove je neopros t iva : 
» . . . te zemlje, [misl i se na zemlje 
jugois točne Azi je] oduvek izložene 
jakom indi j skom uticaju, nisu kao 
zasebne k u l t u r e n ikad bile ni do­
voljno snažne ni dovoljno samo­
svojne da bi razvi le neki poseban 
pr i s tup muzici i dale j ednu posebnu, 
i posebno zaniml j ivu (teorijski i 
prak t ično formul isanu) muzičku e s ­
t e t iku« (str. 198). Ako je išta u ju­
goistočnoj Aziji au ten t i čno i vrlo 
malo, gotovo nedo taknu to indi jskim 
ut jecaj ima, onda je to glazba, p a je 
t ako i ova teza poput mnogih d ru ­
gih dokaz au torove površnost i . 
O kineskoj smo glazbi doznali da 
j e simbol ha rmon i j e a g lazba j a p a n ­
skog kazal iš ta svela se na ur l ike i 
kr ikove zen učitel ja u fazi t r a n s -
cendi ran ja v idžnane u pradžnu . 
Estetika recepcije načinje teoriju 
o rasi — uč inku umjetn ičkog djela 
na p r imaoca i identif icira je s ne ­
pos rednom vrs tom spoznaje u raz ­
lici s p r a m posredne, d iskurzivne. A 
da se t a k v a spoznaja desi, t r eba us ­
postavi t i umje tn ičku komunikaci ju . 
Ako bismo sad u k r a t k o željeli r e ­
zimirat i naš uvid u knj igu o kojoj 
je bilo riječi, val ja kazat i d a se ona 
doima kao napab i rčen niz poda t aka 
sakupl jenih u sekunda rno j l i t e ra tu ­
ri a da ni u j ednom času au to r svo­
je p re tpos tavke , pos tavke i dokaze 
ne temelj i na građi . Na ime u 
Uvodnoj napomeni doznajemo da je 
au tor boravio u indijskoj školi Ka-
thakalija Kerala Kalamanđalam i 
u kineskoj školi Đing Ćia, ali n i š ta 
u knjizi ne upuću je na to da je 
au tor te kaza l i šne obl ike i p rouča ­
vao pr i l ikom svog boravka . Čini se 
kao da ih je samo p roma t r ao , t ako 
da ni knj iga ne donosi p r ikaz s tva­
ri o kojoj j e riječ (pa čak ni sub­
jekt ivan) nego tek p r ikaz p r ikaza 
s ame stvari . 
Metodska neujednačenos t je n a ­
ročito vidl j iva u g lavnom i n a j k r a ­
ćem dijelu knjige o kazal iš tu Azije 
gdje au tor piše ono što o nekoj k a ­
zališnoj t radici j i zna ili onoliko k o ­
liko je p o d a t a k a o njoj nakupio . U 
tom su smislu i na j reprezenta t ivn i j i 
p r imjer i kazal išnih t rad ic i ja zapra ­
vo oni p r imjer i koje au to r najbol je 
poznaje. Iako u knjizi ima z a n i m ­
ljivih nabačaja , oni su nedovol jno 
razrađeni a gotovo sva poglavl ja za­
vršava ju napras i to bez zaokruž iva­
nja cjel ine tako da slobodno može­
m o reći da knjizi nedosta je koncep­
cija. 
U tom smislu ona nije zaniml j iva 
znalc ima jer su p o d a t k e n a koje 
ovdje nai laze ug l avnom već proči ­
tali a niti »neznalc ima« jer n j ima 
ne p ruža s is temat ičan uvid u svijet 
azijskog kazal iš ta . 
Snježana Zorić 
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U povijest Bali ja Geer tz nas u v o ­
di legendom o invazij i vojske istoč-
no javanske dinast i je Majapahit, 
1343. god. Ta je vojska zarobila 
»kra l ja Bali ja« i zav lada la otokom. 
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postavivši na čelo Idu Da lam Ketu t 
K r e s n a Kepak l san 1352. god. Od ta ­
da Balijci r ačuna ju svoju povijest 
i sma t r a ju se po tomcima dinast i je 
Majapah i t . Kre sna Kepak i s au uspo­
stavl ja p r v u »državu-kaza l i š te« , ne ­
garu u g r a d u Sampranganu, a kasni je 
se ona seli u Gelgel i napokon u 
Klungkung. Nega ru ka rak t e r i z i r a t e ­
žnja spektak lu , ceremonij i , javnoj 
dramat izaci j i . Vodeća snaga dvorske 
pol i t ike bio je dvorski ceremoni ja-
l izam koji ne podupi re državu nego 
upravo obratno, d ržava je temel j 
ozakonjenju masovn ih r i tuala . Ova­
kvu koncepci ju Geer tz naziva 
dok t r inom egzemplarnog cen t ra ko­
ja se sabi re up ravo u teoriji o tome 
đa su dvor i glavni grad mikrokoz-
mički p r ikaz jednog na tp r i rodnog 
reda. Na taj nač in nega ra nije sa­
mo cen ta r moći nego up ravo s tan­
da rd civilizacije. Na tp r i rodn i red 
koji se zrcali u negar i inzist i ra na 
strogo d e t e r m i n i r a n i m s t a tu sn im raz­
l ikama pa tako u 19. st. nai lazimo 
na niz različi t ih kra l jevs tava , raz­
ličitog s tupnja au tonomi je i efektiv­
ne moći čija se s t r u k t u r a temelj i na 
ceremonij i i prest ižu. T a k a v sistem 
daje nepromjenl j iv , p ropisan status 
u h i je rarh i j i za svakog pojedinca na 
Bali ju. Položaj svake osobe refleks 
je mi t ske povijesti njegove očin­
ske linije kako je ona prois tekla 
od bogova sve do danas . Kra l j ev­
ska l inija počinje bogom čija je t i ­
tu la Ba ta ra , spušta se p reko razl i ­
čitih polubožanskih f igura koje nose 
t i tulu Mpu sve do oca prvog j a v a n -
skog kra l ja na Bal i ju b r a h m a n a s 
t i tu lom Đansriang. K a k o je kral j 
K r e s n a Kepak i s an zav ladao Bal i -
jem, njegov se položaj od b r a h m a n ­
skog unizio n a s ta tus sa t r i a a t i tu la 
m u više nije Dangiang nego Dalem 
koju će kasni je nas l jeđivat i svi k r a ­
ljevi Gelgela. I dok j e p rv ih šest 
gelgeških kra l jeva smrću doseglo 
mokšu i preš lo u obi taval iš te bogo­
va, posljednji od njih u m r o je ze­
ma l j skom smrću tako da njegov na ­
sljednik Dewa Agung utemel ju je 
K lungkung i to je t i tu la koju dal je 
nas l jeđuju k lungkunšk i kra l jevi . I 
da ne n a b r a j a m o dalje. 
Cilj Bal i jaca p r i t om je oživl java­
nje k u l t u r n e p a r a d i g m e po kojoj su 
l judi majapah i t skog Gelgela vodili 
svoj život. Estet ic izam u obl ikova­
nju negare ogleda se i u činjenici 
da pol i t ičku moć n a Bal i ju n e nosi 
zemlja, ter i tor i j nego up ravo hi je­
ra rh i ja s tanovniš tva s n j ihovim t i ­
t u l a m a (uzrok jednog od r a tova po­
staje npr . j edno ne l jubazno adres i ­
r a n o pismo). Pol i t ička ana tomi j a i 
organizaci ja v lada juće klase u tom 
je smislu vr lo kompl ic i rana . N a j ­
općeniti je, riječ je o podjeli n a v la­
stelu t r iwangsa koja se sastoji od 
tr i ju kast i — b r a h m a n a , satr ia , w e -
sia i sel jaštvo koje čine sud re . Gor­
nje tr i označavaju se još i kao 
Wong Je ro i one uprav l ja ju Bal i jem 
a sudre su Wong J a b a i n j ihova su 
služinčad. 
Inst i tuci ja n a kojoj počiva d ržav­
na organizaci ja temelj i se n a raz ­
nolikosti rodbinskog s is tema koji se 
objedinjava u n u t a r dad ie — endo-
g a m n e grupe s rodnika po očevoj l i­
niji. Snaga đadia s i s tema vodi po­
lit ičkom p a r t i k u l a r i z m u a njezina 
moć ras te zajedno s poras tom nje­
zine u n u t r a š n j e s t r u k t u r a l n e dife­
rencijaci je . U t om smislu triwangsa 
dađia jest d ržava u sebi i po sebi sa­
moj, zap ravo kand ida t za negaru. 
Suprotnos t negar i je dcsa, selo kao 
kozmologijski u t eme l j ena organska 
jedinica koja proist ječe iz p r a b a l i j -
skih kul tova. In terakci ja dese s n e -
garom i obra tno nužna je, i to na ­
roči to u t r i s fere : 1. j avn i aspekt i 
zajedničkog živl jenja; 2. regulaci ja 
ir igacijskog s i s tema; 3. organizaci ja 
popu la rn ih r i tua la . 
Za svako od ovih područ ja pos­
toje posebne inst i tuci je koje se b r i ­
nu za nj ihovo provođenje . O zajed­
ničkom životu b r ine ban ja r — os­
novna loka lna pol i t ička zajednica, 
subak je osnovna loka lna zajednica 
za navodn javan je a p e m a k s a n je 
h r a m s k a kongregaci ja odgovorna za 
bogoslužja u h r amov ima . Kao ni ne ­
gara ni đesa se n e svodi na j edno­
s tavan ograničen ent i te t nego je sa­
s tavl jena od razl iči t ih socijalnih 
g rupa u razl ič i t im m e đ u s o b n i m od­
nosima po obrascu koji bi se mogao 
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nazvat i p lura l i s t i čk im kolekt iviz­
mom. Pemaksan počiva na zbirci r e ­
ligiozno u temel jen ih d ruš tven ih 
p rav i l a i običaja. S obzirom na to 
da banjar, subak i pemaksan nisu 
koord in i ran i nit i im članovi koinci­
diraju Geer tz se odlučio da ih oz­
nači p lura l i s t i čk im kolekt iv izmom. 
Posredn ičku funkciju između de­
se i negare vrši perbekel s is tem. Taj 
sistem Geertz detaljno objašnjava na 
pr imje ru Tabanana, zapadno od sa­
dašnjeg glavnog g rada Den Pasa ra . 
U n u t a r tog s is tema funkcionira ju 
četiri vrs te pos redn ika : parekan je 
čovjek koji s am ili s obitelji pot­
p u n o ovisi o gospodaru ili b r a h m a n ­
skom svećeniku, živi uz njegovu 
kuću na mjestu koje se zove pekan-
delan, h r a n i ga gospodar i parekan 
m u mora uvi jek biti na raspolaga­
nju. Kawule su podanici koji čine 
90*/« bali jskog s tanovniš tva , imaju 
vlas t i tu zemlju, ali s tupaju u službu 
nekom od gospodara. Perbekel ima 
više ili m a n j e kawula o koj ima b r i ­
ne da li izvršavaju svoje dužnosti 
kao podanici i na k ra ju punggawa 
je gospodar i n jemu je podređeno 
više ili m a n j e perbekela s n j ima 
p r ipada juć im kavvulama. Zanimlj ivo 
j e pri tom da j e j edan od Geer t -
zovih in fo rmana ta bio perbekel za 
v r i j eme punggawe J e ro Subamia . 
Subak je ag r iku l tu rna jedinica 
koja se b r ine o uzgoju riže. K a k o 
je sve ceremoni ja lno, t ako se i na 
raz l ič i t im t e r a s a m a r iž inih polja 
mora ju obavl ja t i r azne r i t ua lne r ad ­
nje od os tavl janja cvjetova i h r a n e 
na uglovima t e rasa i na odgovara­
jućem mjes tu i odgovarajućeg dana 
u n u t a r kul t ivaci jskog ciklusa, do 
obavl janja istih radnj i , ali sada na 
m a l i m k a m e n i m o l t a r ima zvanim 
bedugul. Na viš im t e r a s a m a postav­
lja se h r a m pura a n jemu je p r ipo­
jen i h r amsk i svećenik pemangku. 
Izraz za mora lno jedins tvo subaka i 
simbol njegova mate r i j a lnog pros­
per i te ta je Pura Ulun Carik koji 
s imbolizira subak kao niz terasa. 
Na razini subak organizaci je važno 
je spomenut i još dva h rama , Pura 
Ulun Suwi koji s imbolizira subak 
kao dio šireg regionalnog ekološkog 
s is tema i P u r a Balai Agung koji ga 
s imbolizira kao dio lokalnog socio-
poli t ičko-j u r id ičko-ekonomskog sis­
tema, dak le đesa u nenega r skom 
smislu. 
Na p r imje ru ceremoni ja lnog spa­
l j ivanja lokalnog ra je 1847. god. i 
sat i ja n jegovih t r i ju udovica 
Geer tz govori o spek tak lu i c e r e m o ­
niji kao simbologiji moći. 
Ovosvjetski s ta tus i m a svoj koz­
mički t emel j , h i j e ra rh i j a je v l ada ju ­
ći p r inc ip u n i v e r z u m a i u ređenos t 
l judskog života samo je ap roks ima­
cija s p r a m božanskog. Ono što je 
ba l i j ska n e g a r a učini la za bal i jsko 
druš tvo jest zapravo otjelovljenje 
(osjetilno uobl ičavanje) koncepta 
koji su Balijci imal i o sebi s a m i m a 
i o svom svijetu. A taj je koncept , i 
to ne samo u s tva r ima dvorskog r i ­
tua la nego u sv im s tva r ima uopće, 
s imbol ičan — sve se iz ražava po­
s reds tvom pokre ta , plesa, p jesme, 
glazbe, o rnamen t ike , rezbar i ja , a r ­
h i tek ture , h r amova . Diskurz ivnom 
ekspl ic i ranju svojih uv je ren ja Ba­
lijci n isu skloni. 
P o r u k a nj ihovih s imbola tako je 
duboko ukor i jen jena u medi j da 
svaka n j ihova t rans formaci ja u eg-
zegetski oblik može dovesti do toga 
da se ili vidi više nego što zaista 
jest ili se p a k bogats tvo značenja 
svede na p u k e general izaci je . Ali s 
obzirom na to da se egzegezi ipak 
p r i s tupa ako se želi in te rp re t i r a t i 
neka ku l tu ra , nužna j e : deskr ipci ja 
pojedinačnih s imboličkih formi kao 
def in i ranih ekspresi ja t e kon teks -
tual izaci ja t ih formi u n u t a r cijele 
s t r u k t u r e značenja, a to n e p r e d ­
stavl ja drugo nego he rmeneu t i čk i 
k rug u ko jem se di ja lekt ički p ro ­
m a t r a j u dijelovi koji č ine cjel inu i 
cjel ina koja mot iv i ra dijelove. 
Državne ceremoni je klasičnog Ba-
lija zapravo su bile metafizičko ka ­
zalište — kazal iš te ko jem je sv rha 
izricanje biti svega što jest i is to­
dobno drugotvoren je te biti u po­
stojeći real i te t . Kaza l i š te j e zapravo 
ontologijski čin u kojem se ak tua l i ­
zira ono što leži u t emel ju svekoli­
kog pojavnog svijeta. R i tua lna d r a ­
ma tu rg i j a nošena je dv jema osnov-
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n im ide jama — pađmasana — sje­
dište lopoča, l ingga — falus ili po ­
tenci ja t e sekti — moć ili energija. 
Druga ide ja objedinjuje Buwana 
Agung — područ je ob i tavanja bića 
i Buwana alit — područ je osjećaja, 
odnosno »veliki svijet« onoga što 
tu jest i »mal i svijet« misli i osje­
ćaja. U t ako koncip i ranoj s imbolo-
giji negare i k ra l j se pojavl juje kao 
božansko utjelovljenje, a s ama pa ­
lača (dalem, puri, jero) izvedena je 
kao sveto mjesto na ko jem se zbi­
vaju mis ter i je h i jerarhi ja , ovdje se 
socijalno ozbiljuje dok t r ina egzem­
plarnog centra . Pa lača kra l ja iz 
Klungkunga prikazana je skupinom 
pozornica čije je središte axis mun-
di u jedno i sjedište k ra l j a (ukiran). 
Ovo j e samo kratak p r ikaz p ro ­
b lema o koj ima je u knjizi ri ječ. 
Geer tz je želio pokazat i mogućnost 
kons t ru i r an ja odgovarajućeg modela 
jednog sociokul turnog procesa koji 
bi bio koncep tua lno prec izan a e m ­
pir i jski u temel jen . Sintet iz irajući tr i 
me tode — k o m p a r a t i v n u , metodu 
idealnih t ipova (koja izolira osnov­
n a obilježja r e l evan tne klase feno­
mena) i an t ropološku me todu u n je ­
zinu s t r u k t u r a l n o m i. funkc iona lnom 
aspektu , Geer tz kons t ru i r a sliku 
d ržavne organizaci je n a Bali ju u 19. 
st. i na t emel ju t e s l ike nastoji 
stvorit i uv ide o s tan ju u p re tko lo -
ni ja lnoj Indonezij i . Relevantnos t 
Bal i ja za t a k a v postupak davno je 
uočena, ali kako kaže Geertz, često 
kr ivo in t e rp re t i r ana . Metodološke 
pogreške sastojale su se u t ome što 
se Bali obično sma t r ao »muzejem« 
u kojem se k u l t u r a pre tkoloni ja lne 
Indonezi je čuvala in tak tnom. Ali ne ­
m a razloga da se Bali zbog svoje 
izolacije od g lavnih s t ruja indone­
zijskog razvoja n e bi mi jenjao zad­
njih 350 godina. U p r a v o stoga što 
ga his tor i ja ne zan ima kao slijed 
događaja, ra tova, smjene dinasti ja, 
nego ga zan ima his tor i jska p romje ­
na kao relativno kontinuirani soci­
jalni i kulturalni proces koji pokazu­
je vr lo malo nagl ih p rek ida Geertz 
će se balijskom etnografijom poslu­
žiti u sv rhu in te rpre tac i je indone­
zijske civilizacije u svjet lu indijske. 
K a k o j e to moguće? K a k o Bali nije 
bio pogođen niti i s lamizaci jom a niti 
n izozemskom kolonizacijom, on u 19. 
st. p reds tav l ja ne doduše repub l iku 
Bal i ja iz 14. st., ali zato svakako 
njegov logičan nas tavak . Anal iza po­
l i t ičke organizaci je na Bal i ju p r e ­
tend i ra na r azumi jevan je k a r a k t e ­
r is t ičnih obl ika »indiz i rane« d ržave 
u Indonezij i n a t emel ju njezine 
u n u t r a š n j e pol i t ičke s t ruk tu r i ranos t i . 
Stoga je na t emel ju bal i jskog m a t e ­
r i ja la moguće kons t ru i ra t i model 
negare koji i ako u sebi aps t r ak tan , 
izrasta na temel ju empir i j skog m a ­
teri jala . Njegova p r imjena u smis lu 
interpretacije stoga je ek spe r imen­
ta lna a ne dedukt ivna , t j . dobiven 
model negare p reds tav l ja j edan kon­
ceptualni a ne histori jski ent i te t i 
stoga je pr imjenj iv na sve klasične 
jugoistočnoazi jske ind iz i rane države 
u razdobl ju od 5. do 15. st. 
Geer tzova Negara djelo je koje 
zadivl juje lucidnošću svojih teza i 
temelj i tošću i opširnošću n j ihova iz­
vođenja. Uz bi l ješke koje su po op­
segu j e d n a k e p r v o m dijelu knjige, 
glosar, bibliografiju i indeks, knjiga 
preds tav l ja zaokruženu cjelinu. Š to­
više možemo reći da ona može po­
služiti svakom znans tven iku kao pa ­
r ad igma o t ome kako val ja i s t ra­
živati , odnosno na temel ju toga 
znanstveno stvarati. 
Snježana Zorić 
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Zbornik Kineske a k a d e m i j e d ruš ­
tvenih znanost i — Social Sciences in 
China (Zhongguo Shehu i Kexue ) već 
če tvr tu godinu izlazi k v a r t a l n o na 
engleskom jeziku (na k ineskom iz-
